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Recenzje. Sprawozdania
Łukasz Lewkowicz, recenzja: Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur, 
A. Moskwin (red.), Wyd. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środ-
kowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 255.
Z inicjatywy Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwer-
sytecie Warszawskim i Instytutu Słowackiego w Warszawie w 2016 roku ukazała się interesująca 































































































































nizacji.  Ponadto  Bratysława  stanowi  część  metropolitarnego  regionu  transgranicznego 
obejmującego trzy sąsiadujące ze sobą państwa (Austrię, Węgry i Słowację). Współcześnie 
prowadzona jest intensywna debata ekspertów na temat transformacji dawnej strefy granicznej 
w obszar zielony. Autor zaproponował stworzenie pasa zieleni w południowo-zachodniej części 
Bratysławy jako naturalnego ogranicznika urbanizacji i obszaru kontaktów transgranicznych.
Niewątpliwie podjęcie w publikacji problematyki wielokulturowości Bratysławy było 
przedsięwzięciem trafnym. Miasto to bowiem jest wciąż mało znane czytelnikom w Polsce. Nie 
jest tak chętnie odwiedzane przez polskich turystów jak sąsiedni Wiedeń, Praga czy Budapeszt. 
Z tego powodu warto poświęcić stolicy Słowacji nieco więcej uwagi, aby zapoznać potencjalnego 
czytelnika-turystę ze specyfiką tego środkowoeuropejskiego miasta. Wyróżnikiem książki jest 
podjęcie problematyki wielokulturowości Bratysławy praktycznie nieobecnej w polskiej litera-
turze naukowej dotyczącej Słowacji. Istotnym atutem publikacji jest gruntowne wykorzystanie 
literatury przedmiotu, w tym publikacji polskich i słowackich autorów, które dają możliwość 
wnikliwej i pogłębionej analizy podjętej problematyki. Jedynym mankamentem publikacji 
jest brak tekstu o współczesnej Bratysławie, jej problemach, wyzwaniach, przed którymi stoi 
miasto. Dla czytelnika na pewno ciekawa byłaby również analiza zmian architektonicznych, 
jakie się tam dokonały w XX i XXI wieku. Książkę uzupełniają noty o autorach, bibliografie, 
streszczenia tekstów w języku angielskim, mapy, zdjęcia i wykresy, czyniąc publikację bardziej 
przejrzystą i atrakcyjną dla czytelników. 
Monografię warto polecić zarówno pracownikom naukowym, jak i studentom historii, archi-
tektury, slawistyki itp. Na pewno powinni się nią zainteresować także dziennikarze zajmujący się 
problematyką współczesnej Słowacji. Książka niewątpliwie uzupełnia wiedzę na temat stolicy 
naszego południowego sąsiada. Stanowi również przyczynek do dalszych badań nad powyższą 
problematyką, tak istotną w sytuacji promowanej obecnie współpracy środkowoeuropejskiej. 
W Polsce wciąż brakuje ciekawych publikacji o Słowacji. Mamy również deficyt publikacji 
o najważniejszych miastach słowackich, o słowackich atrakcjach turystycznych, kontaktach 
społecznych między naszymi narodami. Niewątpliwie o dużej wartości publikacji świadczą 
autorzy kolejnych jej rozdziałów, którzy są znanymi polskimi i słowackimi naukowcami. 
